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La presente investigación titulada “Taller basado en técnicas gráfico plástica en el 
desarrollo de la creatividad en estudiantes de inicial, Nuevo Chimbote,  2016”, se realizó en la 
institución educativa Nº 1662, para determinar el nivel de desarrollo de la creatividad mediante  
la aplicación del taller basado en técnicas gráfico plástica  en estudiantes de 5 años. Para su 
desarrollo, se trabajó con una población de 41 estudiantes, que al mismo tiempo conformó la 
muestra de estudio. Para la investigación se aplicó el diseño cuasi experimental con dos grupos, 
grupo experimental y grupo control, se utilizó como instrumento de recolección de datos la ficha 
de observación de 20 ítems, para el pre test y post test, se desarrollaron 14 sesiones de 
aprendizaje previamente planificadas. Para la recolección de datos los instrumentos antes 
mencionados fueron validados por juicio de expertos y sometidos a la prueba de confiabilidad. 
Los resultados referente al desarrollo de la creatividad según el Pre test, expresan que la mayoría 
de los estudiantes se ubicaron en el nivel de logro en inicio con un 66.7%, y un 55% del grupo 
experimental y grupo control respectivamente. Mientras que los resultados en el Post test, 
expresa que la mayoría de los estudiantes en un 57.1% del grupo experimental se ubicaron en el 
nivel de logro previsto y un 60% del grupo control se ubicaron en el nivel de logro en proceso, 
asimismo en la prueba de hipótesis se aplicó el método de T- Student obteniendo un to= 1.74 
para el estadístico “t”, frente al 1,71 establecido con un valor p=0,000; Estos resultados permiten 
llegar a la siguiente conclusión que: la aplicación del taller basado en técnicas gráfico plástica 
desarrolla la creatividad en los estudiantes de 5 años del nivel inicial de la institución educativa Nº 
1662 de Nuevo Chimbote, 2016. 
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 The present research entitled "Workshop based on plastic graphic techniques in the 
development of creativity in initial students, New Chimbote, 2016" was carried out in educational 
institution Nº 1662, to determine the level of development of creativity through the application of 
Workshop based on plastic graphic techniques in students of 5 years. For its development, we 
worked with a population of 41 students, who at the same time formed the study sample. For the 
investigation, the quasi experimental design was applied with two groups, experimental group 
and control group, the observation sheet of 20 items was used as a data collection instrument, for 
the pretest and post test, 14 training sessions were developed previously Are planned. For the 
collection of data, the instruments mentioned above were validated by expert judgment and 
submitted to the reliability test. The results related to the development of creativity according to 
the Pretest, show that the majority of the students were at the level of achievement in the 
beginning with 66.7%, and 55% of the experimental group and control group respectively. While 
the results in the Post test indicate that the majority of the students in 57.1% of the experimental 
group were at the level of expected accomplishment and 60% of the control group were at the 
level of achievement in process, The hypothesis test was applied the T-Student method obtaining 
a to = 1.74 for the statistic "t", against the 1.71 established with a value p = 0.000; These results 
allow us to conclude that: the application of the workshop based on plastic graphic techniques 
develops the creativity in the students of 5 years of the initial level of the educational institution 
Nº 1662 of Nuevo Chimbote, 2016. 
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